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Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan.
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1. (A) Dengan bantuan gambar rajatr, terangkan organisasi struktur:
(i) otot skeletal sebagai suatu organ
(ii) tulang padat
(trO markah)
(B) Huraikan struktur dan fungsi komponen radas jukstaglomerulus
(JGA).
(10 markah)
2. (A) Tlrliskan nota ringkas tentang:
(i) rintangandarah-udara






(B) Nyatakan satu fungsi utama dan kedudukannya yang spesifik di







(A) Terdapat banyak zat kimia yang diflkirkan berfungsi sebagai
neurotransmiter. Zat-zat ini boleh dibahagikan kepada 4
kumpulan besar. Namakan kumpulan-kumpulan ini dan
bincangkan secara ringkas setiap satunya.
(10 markah)






4. (A) Terangkan refleks-refleks berikut. Lakarkan skema ringkas litar








5. Bincangkan potensial membran rehat berpandukan perkara-perkara
berikut:









(i) kumpulan dan transfusi darah
(ii) koagulasi darah
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